




















　　Es ist der bemerkenswerte Vorteil von Suyaki-Shikki (Urushi=Japanlack lackiertem Tongefäß), 
dass es so fest wie normales Porzellan sind, weil mehrmals Urushi-Lackierung die Stabilität des 
Gefäßes ergänzen kann. Man kann es ohne Sorge in den Bodenbildungskreis zurückgeben, denn 
es nicht gesintert ist und deshalb seine Porosität noch immer erhält. Die folgende Notiz sollte 
die Ergebnissen der Stabilitätstests und der Einfrieren-Auftauen Tests berichten, und auch den 
Zusammenhang der Brenntemperatur zur Haltbarkeit der Urushi-Lackierung erwähnen. 
  





− Bericht der Stabilitätstests und der Einfrieren-Auftauen Tests −
Kazuo MizunuMa*

























A 益子赤土　B 益子水簸土　C 信楽陶土　D 信楽
赤味土　E 特練半磁器土　F 特練白土　G 特練赤
































































































































図 14　40 回目の F 試験片
— 49 —
「素焼漆器」のリサイクル性―強度試験と冷解凍試験についての報告―（水沼）
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